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〈sommario〉
  Francesco Mastriani è tra i pochi letterati napoletani che svolsero l’attività di romanziere 
sia durante l’epoca borbonica che in quella post-unitaria, senza lasciare Napoli. Ma le sue 
preferenze letterarie cambiano con l’avvento del nuovo regno, non solo, come è stato già sotto-
lineato da altri studiosi, per le tematiche pre-veristiche. Nei romanzi precedenti all’Unità, anche 
se spesso c’è un inizio con scene napoletane, prevale un forte esoticismo, ossia descrizione e 
quasi adorazione verso paesi lontani. Invece nelle opere dal ’63, dopo una pausa di soli due 
anni, diventa molto minuzioso nella descrizione di nomi di vicoli e piazze tipicamente napole-
tane. Con questa toponomastica, che non di rado rasenta l’ossessione, i suoi personaggi si 
muovono liberamente sulla carta della città e confrontano le difficoltà, le miserie e i problemi 
























































































































『影たち Le ombre』，『ナポリの秘密 I misteri di Napoli』を中心的に論じられることが多いため，
統一後のいわゆる「南部問題」の先駆者としての印象が強いが，ガリバルディのナポリ入場以前，
12年の間に 13本の長編小説を上梓した人気作家であり，とりわけ 1851年の『ソレントの盲女























































































































ばかりでなく，『悪魔の肘掛椅子 La poltrona del diavolo』（1859）ではジャワ島のように，ナポリ
の読者にとっては想像の範囲を超えたような土地が舞台になることもある。
　舞台が外国に移る際に，貧民街出身の主人公が，貴族社会あるいは上流社会との接点を経験し






















































































































































の劣悪な住居環境の描写は，1870年代にはヴィッラーリの『南部書簡 Le lettere meridionali』や
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